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Penelitian ini berjudul “Pengembangan Instrumen Diagnosis Kesehatan 
Penganggaran Sekolah”. Secara umum penelitian ini bertujuan menghasilkan instrumen 
untuk mendiagnosis kesehatan penganggaran sekolah serta dapat menggambarkan kondisi 
kesehatan penganggaran sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan 
Swasta se-Kabupaten Purwakarta. Metode dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Probability Sampling melalui Proportionate Stratified Random Sampling. 
Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran instrumen secara 
tertutup melalui aplikasi atau link google form kepada 106 sekolah se-Kabupaten 
Purwakarta. Populasi dalam penelitian ini diantaranya kepala sekolah, guru, dan staff tata 
usaha. Pengujian instrumen ini dilakukan melalui tahap uji konstruk dengan dosen ahli 
(Judgement Expert), uji validitas, serta uji reliabilitas. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan perhitungan Weight Means Score (WMS) dengan bantuan program WPS 
Excel Office dan SPSS versi 20.0 for windows. Temuan dari hasil pengolahan data, secara 
keseluruhan memiliki rentang nilai 70-84 yang berada dalam kategori Sehat. namun rata 
rata sekolah Berakreditasi A memperoleh skor paling tinggi yaitu sebesar 3,42 atau 
setara dengan nilai 85,49 yang termasuk dalam kategori Sangat Sehat. Sementara rata 
rata sekolah berakreditasi C memperoleh skor paling rendah yaitu 3,04 atau setara 
dengan nilai 75,99 yang termasuk dalam kategori Sehat. Berdasarkan hasil penelitian ini 
bahwa kesehatan penganggaran sekolah di Sekolah Menengah Pertama(SMP) Negeri dan 
Swasta se-Kabupaten Purwakarta dinyatakan sehat (terbebas dari penyakit organisasi). 
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The research was titled "The Development of School Budgeting Health Diagnosis 
Instruments". In general, this study aims to produce an instrument to diagnose the health 
of school budgeting and to describe the health condition of school budgeting in public 
and private junior high schools (SMP) throughout Purwakarta Regency. The method in 
this research is descriptive with a quantitative approach. The sampling technique used in 
this research is Probability Sampling through Proportionate Stratified Random 
Sampling. While the data collection technique was carried out by distributing instruments 
in a closed manner through the application or google form link to 106 schools throughout 
Purwakarta Regency. The population in this study included principals, teachers, and 
administrative staff. Testing of this instrument is done through the construct test stage 
with expert lecturers (Judgment Expert), validity testing, and reliability testing. Data 
analysis in this study used the calculation of the Weight Means Score (WMS) with the 
help of the WPS Excel Office program and SPSS version 20.0 for windows. The findings 
from the results of data processing, as a whole, have a value range of 70-84 which is in 
the Healthy category. however, the average A Accredited school obtained the highest 
score of 3.42 or equivalent to a value of 85.49 which is included in the Very Healthy 
category. Meanwhile, the average school accredited C obtained the lowest score, namely 
3.04 or equivalent to a score of 75.99 which is included in the Healthy category. Based 
on the results of this study, the health of school budgeting in Public and Private Junior 
High Schools (SMP) throughout Purwakarta Regency is healthy (free from 
organizational disease). 
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